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HOB nPHCTyn Y npOY1.JABAIhY r.J1ArOJ1A (0 KH>H3lf b. TOJJJO-
snha fJIarOJICKH KaTCrOpHaJI. Tpau, 1998)
Kpajcxr npouine ronnne y H3nal-hY YHl1BCp3HTcTa y Onony (Tlo.rs-
cxa) H Tpauy (Aycrpaja) nojasana ce HHTepec3HTHa xn.nra EpaHK3 To-
uroaaha "fJIarOJIhHbIM KaTerOpH~'1"I. Touroanh je CJlaBlICT3 KOjH je na-
uroj aayxnoj jasnocra seh rr03HaT xao npoyxasanau rnarona H ayrop
oOHMHe KlbHre 0 CTHJIHCTHUH rJIarOJIa (npuxasana y Jy)KHOCJIOBeHCKoM
epHJIOJIOry LIl, 1996). Y CBOjOj najaoanjoj KI-hIBH OH r.iarony npHJ133H
na OpHrHHaJIaH Ha4.HH. HaHMe, y yBonHoM zinjcny xn.ure HCTH4e ce na
ce nocana y npoyxaaaay rnaro..na, xao II zipyrax BpCTa pnjeua, nO;la311JIO
H.lll on epopMe lIJIH on epyHKUHje. Y OBOj Kl-hH3H OH no.ram OLl KOpeJIa-
unje, Onxax rpefia HCTahH na ayrop y YBOllHOM 113JIaraI-hY. a H xacnuje,
He aarosjenrraaa nassjepy tUIJi MoryhHocT na osaj npncryn 3aMlljcHH
nocaaaunse nocrynxe y rpaMaTWiKUM HCTpa)KHBaI-hHMa. Osnje ce, jacno,
H He nernpa peJIeBaHTHOCT nocanaunsnx npncryna H pe3Y;lTUTa y npo-
ysaaarsy pajesa H I-hUXOBUX epyHKUHja y je3HKY. He UCTII4Y ce HH esen-
TyaJIHe npezraocra xoje osaj npncryn nOHOCli :y npoyuasan.y fJIarOJIa.
Kopenaunje, npexa E. Tourosahy, npeacraarsajy C060M jczury on
ner crpepa KOJIHKO HX OH BHnH y je3HKY; ry cy. OCHM re na xojy je nao
l-herOB H360p, jour epopM~lHa crpepa, cyncreuunjanua crpepa, JIOKaTHBHa
cdiepa U ¢YHKUHOH3J1Ha crpepa (CTp. 5). Y yBO.JHOM aaje.ty xn.ure ayrop
caoje ncrpaaorsaa,e rJIarOJIa carynpa y nocanaunsa JIHHfBHCTH4Ka npo-
y-raaaa.a pHje4H H nocefiao fJIarOJIa; TaKO OH 110Ce6HO yxasyje ua OHa
zije.ra y CJIaBHCTu4Koj H unrpoj nnreparypn y xojaxia ce LlOTI14e 11 nojav
K 0 Pe JI a U H j a.
JIorH4Ho ce navehe mrran.e urra je TO xopenaunja xao JIIIHfBlI-
CTll4KH nojaa na KOMe ce MOiKe 6a3HpaTlI 113Y4aBalbe <PYHKUHOHl1cal-ha
1 6paHKO TOillOBHt·I. TW20.1hllhlr'i tcaiiiecopua.t. D'1' verbale Katcgorial, Orale -
Graz, 1998.
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nojenunnx BpCTa PHjC~H y jC3HKY. Ilpso 06jaWI-bClhC OBara nojxra .aaje
ce Kp03 nopehea,e penauuja H xopenauaja. Ilpcua y)KC\1 cxsaraa.y, HC-
TH~e CC ry, xopenauaja npeztcraarsa Hcpca.ilH10B3H onHOC 1\0jH ce 3aCHI1-
aa ua 6J1HCKOCTH IL1H cnasuocrn, rnje npacycrso jcnnora -mana napa-
..TUf!vIaTCKOf HH3a HCKJby~yjC na CHHTarMaTCKOM nnany npucycrso npy-
rora -maua; TO je 01lHOC u.tu - u.tu, OnHOC no BCpTUK3J111. nOK je pena-
unja O.uHOC no XOpH30HTalH, OJlHOC U - U (CTp. 11). ]CI13H 0;1 Ba)KHlljl1x
pasnora 360f KOjHX CC Y jC3HKy jaan.ajy KOpCJI3UHjC OJIHlli?H je Y 41HbC-
HIIUH zia jC3MK pacnonaxe orpaHM4CHHM fipojevi rpauaruuxux jeznnmua.
3aTO nojezunre rpaMaTMtIKC jenauuuc ziofiajajy flO muue cPyHKUHja. "Ko-
pauihea.ev <pop~m y npMMapHHM M cexyanapnu» q)YHKllIlja\ta H peann-
3UUHjOM pa3JIH4MTMX KOM611lIaUI1ja na 6a31-1 yaajaxinux kopenaunja rrspa-
)KaBajy CC eKOHOMM4HO rpaMaTH~KM OllHOCM" (CTp. 15 - OpCBOll C. T.).
Y OBOj KH:>H3H ayrop je CC6H nOCTaBHO yaaaahy .aa llcqmHHmc
OCHOBHC nojsroae H3 crpepe KOpCJI3UHje, aa noxyuia na OflHWC CHCTeM
KOpCJlaUHja - xareropnjan, npa 4CMy noceony nazcn.y nocsehyje rna-
rOJICKOM xareropnjany. Y TOMC nacrojau.y OH ce aaje cnyzcno TCPl\IHHO-
nornjoa xoja Ben nocrojn y rpaMaTl14KHM 11 .'1I1HrBHCTH4KHM J13Y4aBa-
l-bliMa pujexa: OH HYllM sa osaj npncryn csoja TcpMHHonOWKa pjeuren,a.
Taxo ce YHTa"lau y OBOj KfhH3H cycpehe ca YHTaBI1M CllllCKOM BOBUX
TcpMMHa sa CBC nojvose KOjU ce ysone y OBO HCTpa:iKJ1BUJ-bC. MO)KC CC,
.iaxne, pehn lla je ayrop OBOM KJ-bHrOM noxyurao .na na flOjMOBHO-TCp-
MHHOJIOlllKa pjeuiea,a sa jenan BHll je3HYKl1X o.rnoca xojn .iocana HHjC
0110 Y UCHTPY naaose MCTpaJKHBaYa. Y OBOMe I1pHKa3y ynpaao he ce
YKa3aTH na HCKC OCHOBHe nojsroae aa KOjC Touroanh Y OBOj KJ-bH31-1 cxpe-
he nazosy naysnoj jaaaocrn.
Ilopezi ysoznror ziajena (5-16), KJ-bJfra HMa crseneha nornasn,a: Ko-
pe.isuuounue diopsu« (16-30), Snawenue «oppe.tnuuouuux drop...H (28-
30), dJ}'HKl{UU xoppensuuounux cPop..l1 (30-32), Kameeopua.t (32-43),
Jk'cmpaKameZOpuaj[ (43-77), Hnmeptcamecopua.t (77-80). llnmpaxame-
copuan (80-84). Ty je nOTOM CnJfCaK UHTJipaHC J1HTcpaTYpc. na cnucax
inaopa, npCllMCTHH perncrap, perncrap HMeHa Ii 3aKJbY4aK sa H:>CMay-
KOMC jC3HKY. Ha xpajy je y npanory zraro HCKomlKO CXC\ta.
Ayrop ce y npeoue nOrJIaBJbY sanpzcaaa na ofijaum.en.y nojva KO-
pCJlaUHOHI1X epOpMH. OH yxasyje na TO na CC y xopenannonoj rpauarnun
(rpaxiarmm xoja ce 6aBH npoy-raaan.exi xopcnaunja) pasnnxyjy napazmr-
MaTcKc, cyncraauajanue II KopcJ'1aUHOHC ¢opMe. Flapazurrxrarcxe <pOpMC
npencraan.ajy 36Hp <pOpMM Y jennove jC3HKy: cyncrauunja.nrc cPOP\IC cy
YHMKaJlHC <pOpMC xoje ce HC nouaan.ajy HI1 y K<1KBOj napa.mrwa, IlOK cy
xopenaunone epopMe TaKBC epOpMC KOjC ofipaayjy napaanrvry O.upCl)CHC
JICKCCMC 6C3 063Mpa ua l-bHXOB yHHKaJ1HH H.HH HeYHI1Ka.1HI1 xapaxrep.
ISS JY)KHOCJ10BeHCKI1 cP1L10!IOr LV ( Ill94)
Taxo, na npuajep, y pyCKOMC nCp<PCKTy nocroje 4CTHpH cyncrauunjannc
<pOpMC (4HTaJI, 4I1Ta.;'la, 4I1TaJIO, 4UTaJII1) 11 .aCCCT KOpC;lallllOHI1X (51 4IHaJI,
SI 4HTaJIa, TbI 411TaJI, TbI LII1TaJIa, OH LIHTaJI, OHa lIHTaJIa, OHO 411TaJIO, Mbl
411T3.ilH, BbI 4UT3.ilH, OHH LIHTaJIH). YHHKaJ1Hoj cyucranuujannoj <pOPMH
uuiiia« onrosapajy TpH KOpeJIaUUOHC <popMe: 5\ uuiiia.t. TbI uuiiia.), OH
l.fui71a.l (16-17). Fnaron pasnaxyje cn.enehe KOpeJlau,HOHC ¢OPMC: BepGH.
rpaacrpepfia, caurarwoscpfiu, 3CpOBCpOU, n.la'3MOBCp0l1. \IOP¢OBCpOH 11
nceynoaepon. Bepfia cy 4HCTO rJIarOJ1CKC ¢OPMC KOjC CC KOpHCTC Y lIPC-
.JI1KaTcKoj <pyHKUHjl1. Ilorxnacy sepfia 4HHC reunycosepfin (y pyCKOM
jesnxy: canaunse apnjeue, npOIl1JlO apajeve. oy;lyhc epujeve), npCaJIO-
aepfin n nacasoaepfin. Kao sapnjairra reunycoaepfia jaan.ajy ce TCMlIy-
COU,J.H - <pOpMC npyrora CTcnCHa y OLtHOCy na BpCMCHCKC ¢OpMC. Ty
T 0l110Bnn y pycKOMC jC3HKy HaBOlUI aOpI1CTOH.JC. I1MncpqlcKTOH;J,C, f1JIY-
cxsaanepdexronne n IIp. Kao TI1rrU4HC aopncronne y pyCKOM jcsnxy
naaoznr OH rJIarOJIC cspureaor BI111a ca CJICMCHTOM -([1Iy-. xojn CC OOWIHO
jaarsajy y nperepnranaoj ¢OPMH n oaaasaaajy .. lIHTCH31IBHY, HC04CKH-
sany pazusy" (17), naKJIC, rJlarOJIH KOjH HCKa3)jy pa.rn.y na CJHI'laH ua-
4HH KaKO je acxasyje OOJ1HK aopncra. OBO cc n.tycrpyje BC.IIIKI1M OPOjCM
npuajepa. Kao sapajanry aopacronna HaBO':UI ayrop If OO.'IHK nepdiexra
ca pjC4U,OM 6bUO~ OBa KOHCTpyKuHja, HCTH4C OH. yxaayje ..na npexnayry
pa.ney y rrpOWJIOCTH" (19). AKO ce nornenajy npnvjep» KOjC T0l110BHn
nasozra sa nnycrpauajy OBaKBHX aopHCTOHlIa - 51 .'COLUe.1 UhZ. (() CnpOCl1Tb,
xyna I111CT C pCOCHKOM, KaKa51 nyxcaa ero rOHl1T B raxyio pacnyruuy, HO
OH onepenan MCH5I BOilpOCOM ... ~ 51 6bUIO U3 ero pyK H CTaKaI-I 6351.1 H
saxycicy, HO KaK TOJIbKO YCJIbIXaJI 3TH CJIOBa, -\ICH5I oy1UO orHCM 000-
)l(L10! - OHI1 OH npnje HWJIH MCl)y IIJIycKBa:\'lIIcp¢cKTOILlC. To OH 0,:1-
rOBapaJIO H CXBaTafbY IIJIycKBaMIIcp<PCKTOHlla KaKO HX BUllH TOl11oBHh Y
<pOpMH pycxor IICP<pCKTa ca pjC4UOM ObIB3.ilO (unrupa Buuorpaaoaa: ra
pjexua yxasyje na paznsy xoja CC nOHaBJbaJIa y oa.iero] npOlllJIOCTlI -
nonsyxao C. T.), a onrosapa H KapaKTCpl1CTHUH nJIYCKBa~1llCp<j:>eKTa xojy
naje M. CTCBaHOBHn (paznsa ncxasaaa IIJIycKBaMrrep<j:>CKTOM yBHjCK jc y
IIPOlllJIOCTI1 IIpl1jC HCKC npyre IIpOWJIC paaa.e-, H, IIOCCOHO, OHTHOj Ka-
paKTCpl1CTHUI1 nnycxsaaneprpexra xoja My CC Y HOBHjOj cpncxoj JIHTC-
parypn npanacyje- - ucxasaaaa,c npouine pa.nse LIHjlI jc pC3yJITaT no-
2 M. CTeBaHOBHn, Caepeuenu cpuctcoxpeaiucxu jClL/K 11, beorpan 1991, ua CTp.
665 W 668 nocefino.
3 K. Mlf.TIOWeBWn, Tcuaopa.mo lHa'lefbe U cuntiuuccu-oca apujeonociu tcouciiipy«»
uuja Cop (praes. perf.) + part. pass. y cprtcxoxpsarcso» jesuxy, JY){(HOC,10BCHCKH qHLlo,10r
XXX/I-2 1973 Eeorpan, 432, K. MWJ1oweBHh, Y.1O,?a L',Ul,'O.ICKlIX oo.uu:a y c.1O.Y.{'C'Hoi
peueuuuu co iiie.IlUOpa.lHo.H IVW.l·10,11 y C06pe.HeHo.1I cpucxoxpeaiucuo» jesusv. Hay<JHH
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HI1WTCH apmeisev HCKe apyre npouine pann.e. 11 y OB11\1 IIpl1MjepHMa
nO_1B.'la4H ce na je erpexar pana,e HCKa3aHC ,JaTOM KOHCTpyKUl1jOl\1 no-
HllWTeH spurersea npyre pana.e y npouinocru.
Ha I1CTI1 Ha411H y Kfbl13H cy npencrasrsenc II .ipyre KOpeJJaUHOHC
<pOpMe rnarona: nC<pHHHuHjy nparu aasohca,e sehera 6poja unycrpauaja
In PYCKI1X nasopa. DHJIO OH cyaume oruuupno .ia ce CBe TO y OBOMe
npnxasy H noxazce.
OCTaTaK Klbl1re npencraarsa lbeH rnaaun .J110, IlOJ.lIIjCJbeH y HeKO-
.1IIKO nornornaarsa, \1ana ce na OCHOBy HacnOB3 He OH \101J10 TaKO 3a-
IChY4HTl1. (CBH HaCJIOBI1 cy naTI1 HCTHM Tl1I10M CJIOBa. na ce HC BI111e
xnjepapxnjcxa OllHOCI1 yuyrap OBe ujeJIJ1He.) AyTOp npao oojaum.asa y
4e\IY je cyurrnna <pyHKuMja KOpCJJaUHOHUx <POP\.u1. Kopc.raunoaa <PYHK-
unja ce cacrojn y TOMe lliTO rpaaaru-ncc je.JUHI111e, na 011 ncnyn.aaane
OCHOBHC HHTpammrBI1CTH4Ke epyHKUHjC HOMI1HaUJlje (UllCHTlH}HlKauHjc H
K.13CH<pHKallHje), npennxauaje. nparvarmaunje (xsanndmxaunje 11 KB3H-
THepHKallMje, xapaxrepasauaje) H oprannaaunje - Mopajy CTynaTH y na-
pa.JHrMaTCKe H CHHTarMaTCKe BC3e ca .npyrns: je.auanuava (CTp. 31). Te
rpyaxunje xrory OMTM on TpM BpCTe. AKO rpaxraru-nca je.ntuaua je.me
BpCTe pMjC4M cryna y Be3Y ca jcnannuosr .npyre BpCTC puje-ui, Ta jCJlJ1-
nnua BpUlH cxcrpaxareropnjanay <pyHKUHjy. AKO Y BC3Y crynajy pa3JIH-
4IITe rpavaru-nce <popMe jeziue BpCTC pMjC4H. OH,Ja je y rnrrarsy HHTep-
xareropnjanua cPyHKUMja. 11, na xpajy, aKO cy y mrran.y xopenaunje HCTC
xareropnje rpaMaTH4KHX <pOpMIi, OH)J,a jc nocpnjezm mrrpaxarcr-opujan-
ua <pyHKUMja.
Cana ce nonasa no KJbY4HOf nojxia OBe cryzmje - «atiieeopujana,
Ilon OBHM nojvov TOlliOBHn nonpaaysrajeaa 3ajcllHH4KH napaJIHfM3TCKH
1L1H CMHTarMaTCKH OJIHOC (COBMeCTlfMOe OTHOllieHHe) llBl1jy Hmf suure
rpaMaTM4KMX jeznnmua 3aCHOBaH na saxony <PYHKllMOHaJlHO-CeMaHTH4-
xor np11BJ'Ia4eI-ha (32). Osnje ayrop nOJIBSla4H .aa xareropujarr HHjC HOBa
xareropnja, Ben Ha3HB sa OLlHOCC je3H4KMX jennuaua KOjH 11Majy CHCTCM-
CKl1 xapaxrep. Y cacras xareropnjana ynase TpH norxareropnje, carnac-
HO BpCTaMa KaTcropHjaJIHUX <PYHKllMja: CKCTpaK3TeropHja~1. MHTepKaTC-
ropajan, unrpaxarcropujan.
. Kareropnjan 11Ma mnue BlIJIOBa, a UCHTpaslHO MjCCTO npexra ayropy
U:\la rnaroncxa xarcropnjan. OBO npOMCT1I4C IB 4IilbCHlIlle IllTO rJIarOJI
y jC3HKy liMa jC,JHy on KJbY4HMX ynora, 0 LJC\1Y ce 33T1fM nOJIpOOHO M
rosopn, a lIITO jc nncau OBC cryzmje Ii y HCKJ1.\1 CBOjl1M paHHjMl\1 pane-
caCT3H3K CJIaBHCTa y ByKOBC aaue II. Eeorpan 1982. err. 135, M. Hsnh. 0 JIIClI/L'lhY
CpliCKOX!Jf,azTtCK(h' u.tycxeauiieprpetcti;«, 360PHllK sa QH1.10.10rl1jy 11 :lIlHrBl1cTHKY XXIII/I.
HOBII Ca.i 1980, 93-100.
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BI1Ma IIOKa3HBao. OBaKBO MI1WJbClhC 0 Mjccry r.rarona y jC3HKy nOTKpC-
n.i.yje ce 11 HaBoljclhcM CJII1Y:HHX MHlllJbClha .ipyrnx ayropa Ii ayropnrera
y ClaBI1CTUY:KOj HayUH. 11 OBnjC TOWOBHO aajc 1I OpllrJIHJ.lH3 pjcuicu,a.
OIL HaUMC, IlOna3H 011 rspnn.e KaKO aocanaunsa .rureparypa HHjC ycnje-
.ia na na nojMoBHo-TepMHHOJlOWKO pjeuiea,c KOjC 611 rWKpHBaJ10 TpH
Ko"mOHCHTC xoje rnaro.n MO:iKe .aa l1:\1a: J,HHaMHKa. crarnxa. OllHOCIl (pe-
.iauaje). ,lla 011 ce .Jao nOTTIyHI1 CCMaHTH1.JKH noreuunja.t r.iaro.ta, OB
yBO.JU HOB TepMHH: deHCUtllHaWUBHU oupectaatr, npesia nrRHM CJ10rOBH-
vra TCpMI1Ha sa TpH CCMaHTlfl-IKe KOMnOHeHTC KOjC OHI1 '\wry na mpaaca-
sajy - ()UHaMI1Ka, penauuja. ctTJailiuKa (39).
Hajsaure nasose nOCBCneHO je excrpaxareropujany, KOjU ce 11Cepl1-
aruue xao CHCTeM xoperpepcaraux sesa rnarona 11 llp1'nIx spcra Pl1jC'lH,
a raxohe rnarona H llpyrl1x je3H1.JKHX 11 Heje31FIKI1X cpe.acrasa xoja nc-
nyrsaaajy HCTy epyHKUHjy (43). Y 3aBl-fCHOC1'11 0.1 rora ca 4HMe r.raron
y.iaaa y xopcnaunjy, pa3J1I1Kyje ce 1) cyncrauroaepfian - rnaron : HMe-
auua (.5I sac .U060.1 .U0606 erne, 6bITb MO)l(eT, " B .J.ylllC '\-1Odl yracna HC
COBceM - CTp. 43), 2) anjexroseptian - rrraro.t : npuajcs. 3) uyxrepo-
sepfian - rnaron : 6poj, 4) ansepfiosepfian - L1arO':I : npunor, 5) CKC-
K.1aMoBep6aJl - rnaron : Y3BHK, 6) acposcptian - rnaro.1 : 1CpOfIJJa3Ma
(Hy.'1TU 3HaK) (OH iiouien B nee, - OH - B nec.) 7) recrosepdan - rnaron
: rCCT pyxe KOjl1 3aMjel-byje raj rnaron (CTp. 44).
Ilpnponao je UlTO ce ayrop oaaje uajnya:c sanpacaaa na cyncran-
rosepfiany; HaKO rnaron, KaKO je nOKa3aHO, cryna y xope.iaunje ca pas-
J1H1.JHTHM spcrasta pI1je1.JH, najseurhe jc TO ca I1MCHl1ua\fa - TO je BC3a
H3Meljy llBI1je aajaazorajc xnace pI1je1.JIL AyTOp Ty yxasyjc na lHHbCHI1UY
.ia 01lHOCI1 H3Meljy rnarona H I1MeHI1UC arpajy 3Ha1.J.ajHy y.rory 11 aa una-
ny CTI1JlCKOr pacnojasaisa jC311Ka - nojenane jesa-ncc crn.ioae KapaKTC-
prune 1l0MI1HaUI1ja rnacosa - ztpyra I1Majy sehy eppCKBeHllujy I1MCl-lHua.
Ilocroje cnysajeea kana CC 113 TeKCTa rnarorr fIOB:laY:H - uojasa ner.ia-
rOJII13aUl1jc. To MO:iKC unI1 CBe 110 ofipaaoaan,a TeKCTOBa oe3 njennora
r.rarona, TaKBI1 cnysajesa npl1cYTHI1 cy Y HCKHM :iKaHpOBltl\Ia HOBuHap-
cxor crnna (y je311Ky pexnaue), ann nocefiuo cy xapaxr erH1CTJ1lHIH aa
noesajy. Y pycxoj noesuja n03HaTI1 cy njecnaun KOjH cy nHCaJH1 njccue
6e3 ujenaor rnarona (p0,LIOHay:e;lHI1KOM ce cvarpa A. A. <DeT), 0 4CMy
jc TOlllOBI1n 11 panaje nucao y CBOjI1M CTHJU1CTlflIKltM cTY':U1jaMa. Oanjc
ceo nOTOM, OnWI1pHO onucyjy pa3J1H1.J.HTC MoryhI-locTl1 peanmauaje OBOla
xopenauuje rnarona U I1MCHlfUa 11 CBe CC TO n.tycrpyje 60ranIM jC3114KlfM
varepajano», Iloxasyjy ce cnysajean Kana CC Ii Y np03HU1\t KlbI1:iKeBHUM
njernoaa ofipasyjy CTH.llCKC epI1rype y OKBI1PY OBUKBora BHIla xopcnaunje
I1MCHI1UC H r narona.
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3HaTHO MalbC npocropa nOCBCnCHO jc aajcxrosepfiany (71-74), ny-
MCpOBCp6aJIy (74), anaepfioaepfiany (74-75) H CKCKJIaMOBcpoarry (75-76).
Ha xpajy ce uasoae CJIy1-IajcBH HCrJIarOJICKOr xareropajana y OKBHpy CKC-
rpaxareropajana, raje ce HCIIITO neran.aaje rosopu 0 cyncranroanjekuao-
aany - KOpCJIaUHjH 4HjH cy 4JlaHOBH HMCHHlla H npnnjea (76-77).
Harepxareropnjan npeacrasrsa TIIll xopenauaja 4Hjn cy 4JIaHOBH
pa3JIH4HTC rpaxarasxe xareropaje jCn:HC BpCTC pHjC4H (77). Kana jc no-
CpHjC.uH rnaroacxa JICKCHKa, TO MO)J(C 6HTH BpHjCMC, sna, najaresa H ap.
AyTOp TaKBC Moryl'iHocTH H HaBOnH ys onrosapajyhy Cf3C~lmIH$HKaUHjy.
Pana nnycrpauaje, nOMCHHMO OBn:jC jC,!1.aH TaKaB BHll KOpCJIaUHjc: Y110-
rpefia neprpexra rJIarOJIa uonu y 3HaQelbY HMnepaTHBa - llOUl.1U : lloiide.M
- KapaKTepHCTH4He 3a pyCKH je3HK.
Hrrrpaxareropajan npencraarsa BH.u xopenaunje rpaMaTH4KHX $op-
MH jenae BpCTC pajexa. Taxo y OKBHpy rJIarOJICKOr aurpaxareropajana
MO:>KC ce rOBopHTH 0 acneKTyaJIHOM arrrpasareropajany, TCMnOpaJIHOM
narpaxareropajany, HpCaJIHOM mrrpaxareropnjany (MOlla.1HH) H ztp. OB-
nje ce nerarsaaje ayrop sanpxaaa aa reunopannou aarpaxareropnjany
Ii HCTH4e zta y pyCKOM jC3HKy nOJbC npouinora BpCMCHa npHBJIa4H ,llpyre
rnaroncxe 06JIHKe, BpcMCHCKe H MO,llaJIHC. AHaJIH30M npnvjepa OH TO
nnjeno H noxasyje. MC~YTHM, xan je nocpajenn HCKa3JIBalbC noaaarsa-
HHX pa,lllbH, npaajepa KOjH CC nasone ca npCJCHTOM ncp$CKTHBHor H
HMI1Cp$CKTHBHor BHn:a HC rosope ,llOBOJbHO y6jC.JJbHBO Y npHJIOr TBp,lllhH
KaKO TH 06JIHUH ncxasyjy 110HaBJbalbC pamse y npOIIIJIOCTH. To je 3aTO
IIITO $OpMC H Y pyCKOM jC3HKy4, xao H y cpncxov, ucxasyjy H paznse
xoje ce noaaarsajy y ca.uaIIIlbOCTH. Illra jc y naroj nparnnnr, YTBp~yjC
ce na OCHOBy urapera KOHTcKcTa5:
3a cpncxora xaraona HHjC 6c3Ha4ajHo HH TO IIITO CC Y OBOj KlbH3H
norescy cpncxa npassjepa y uarsy nojaunsaeaaa O,llpC~eHHX TBP.lUhH H
anycrpauaja H nnycrpauaja MaTcpHjaJIOM H3 pycxor jC3HKa. Ilopezi cpn-
cxor, ry CC jOIII KOpHCTC H npaajepa H3 IbCMa4Kora jC3HKa.
Tpc6a HarJIaCHTH zta BpHjC,llHOCT OBOj KlbH3H ziaje H CI1HCaK llHTH-
paae JIHTCpaTypc, xao H HH,llCKCH nojaosa H HMCHa. Cnucax JIHTCpaTypc,
ys rexy xoja HHje nocaaa 6HJIa y uearpy nasose JIHHrBHCTH4KHX HCTpa-
4 BH.llH, unp., A. B. EOH.llapKO, Buo U epeus pyccxoeo e.taeo.ta, Mocxsa 1971, Ha
CTp. 197-214.
5 Hasenena cy crseneha npnujepn: Ilpuoeuo. C paoorsr YCTaJlbfH. a HHOH pas 3JIOH,
KaK 'IepT. HeT, He rpyfioe CJIOBO OHa .refie He Hozpy6Uiii B OTBeT(WOJlOXOB); Bypa MrJlOIO
H,e60 xpoer, j BHXpH CHe)l(HH xpyrx, I To KaK seeps OHa saeoeiii, I To satuaueu: KaK rnrra,
I To no KpOBJIe 06BeWTaJlOH I Bnpyr COJlOMOH 3atuy.uuili. : To KaK nyTHHK 3an03.llaJIbfH,
: K HaM B OKOWKO 3aciiiYlfuili (TIyWKHH) - na crp. 82.
162 JY)J(HOCJ10BeHCKH tPH;10J10r LV ( I Q(9)
iKlIBalha, MMn03aHTaH jc - canpaca 245 jCIlJ1HHua. na pa3HHJ\1 jC3I1Ul1Ma.
Epaaxo TOlllOBMh je n03HaT u on paunje no TOMC lllTO csoje xiouorpadmje
nponpaha 0611MHHM cnHCKOBHMa pCJlCBaHTHc nureparype. VI cnucax Y3
npHKa3HBaHy crynnjy 6HO 6H HClllTO H seha .ra jc ayrop HaBO,JHO H OHC
3YTOPC na KOjC ce y KlhH3H rr0311Ba, ami nx He uarnpa, nnp. H3 CTp. 50:
10. M. JloTMaH 11 B. llIKJlOBCKllH.
OHO lllTO 611 CC MOrJlO 3ana311TH jecre H3BjCCH3 TCXHlf4Ka uenorje-
paHOCT TeKCTa. Y3 HClllTO noaehau 6poj lllT3MoapCKHX rpciuaxa, ry je
H3 npBOM MjecTy HCIl3.il11<pCPCHIJ,11P3HOCT HaCJlOB3 y CKJl3.JY C3 xujepap-
XlljCKHM O.ilHOCHMa 113MCijy nojennnax nHjcJl0B3 KI-bHrc.
Jl3 3aKJhY411MO. OBa KlhMra, H11M3Jl0 n3K3 33 411T3I-bC 360r 06HJb3
nOJMOBHO-TCPMllHOllOlllKllX HOBllHa, npCnCTaBJb3 C3r;le,]aB3I-bC 3HaHHX
CTBapM 113 HCKllX C 3 C B 11 MHO B 11 X B 11 3 Y P a H crora sacnyacyje na-
iKI-by CTpy4HC jaBHOCTll.
ficorpa.il
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